




























  時 間： 7 月 21 日(火) 16：30－18：00  
  場 所： 京都大学吉田キャンパス・法経済学部東館３階・第三教室(いつもの会場と同じ建物) 














 前期： 4 月 21 日（火）、 5 月 19 日（火）、 6 月 16 日（火）、7月 21 日（火） 
















時 間： ２００９年７月２８日（火） １５：００－１７：００ 
場 所： 京都大学吉田校舎時計台２階国際交流ホール 
講 師： 楊偉民（中国・国家発展と改革委員会副秘書長） 
テーマ： 世界的金融危機下における中国経済の回復」 
 


















International Workshop for Young Scholars 
“Comparison of the Economic Transformation in Eastern Europe, the Commonwealth of 
Independent States and East Asia” 
27 July 2009, Large meeting room 2F 
 Graduate School of Economics, Kyoto University 
 
9:00-12:30  Morning session  
Chair: Dylan Underhay, Master course student, Graduate School of Economics, Kyoto University 
 
9:00-9:05   Opening address by Prof. Hiroshi Ohnishi, Graduate School of Economics, Kyoto University 
 
9:05-10:05   Presentations 
Tran Quang Tuyen, PhD candidate, Vietnam National University, Hanoi 
“Economic Freedom and Vietnam’s Economic Transition” (jointly with Huang Van Cuong) 
 
Van Cuong Hoang, PhD candidate, Vietnam National University, Hanoi 
“Economic Reform and Development in Vietnam: Outcomes in 2008 and Prospects for 2009” (jointly with Tran 
Quang Tuyen) 
 
Sthabandith Insisienmay, Director of the Macroeconomic Research Division, Ministry of Planning and Investment, 
Laos 
“The Lao Economy in the Post-Reform Era: The Crisis and the Dutch Disease” 
 
10:05-10:20   Discussion  
 
10:20-10:50   Coffee break 
 
10:50-12:10   Presentations 
Ryo Kanae, PhD candidate, Graduate School of Economics, Kyoto University 
“Neoclassical Marxian Two Sector Model” 
 
Liu Yang, PhD candidate, Graduate School of Economics, Kyoto University 
“Determinants of Urban Unemployment in China” 
 
Pham Quoc Trung, PhD candidate, Graduate School of Economics, Kyoto University 
“Measuring the ICT Maturity of SMEs: A Case Study of Vietnam” 
 
Phinseng Channgakham, Lecturer, National University of Laos 
“The Reform of Rural Financial Institutions in Laos: A Case Study of Credit Access Constraints”   
 
12:10-12:30   Discussion 
 
12:30-14:30   Lunch break 
 
14:30-18:00   Afternoon session 
Chair: Victor Gorshkov, Master course student, Graduate School of Economics, Kyoto University  
 
14:30-15:30   Presentations 
Nguyen Thi Ngoc Anh, Lecturer, National Economics University, Hanoi, Vietnam 
“Economic Transition and Business Culture in Vietnam”   
 
Hoang Minh Hang, PhD candidate, Vietnamese Academy of Social Sciences 
“Maintaining Vietnamese Cultural Identity in the Context of International Integration” 
 
Ngo Huong Lan, Vice Director of the Center for Japanese Studies, Vietnamese Academy of Social Sciences 
“Cause-Effect Relationship in International Marriages: A Case Study of Vietnamese Brides in Taiwan” 
 
15:30-15:45   Discussion 
 
15:45-16:15   Coffee break 
 
16:15-17:35   Presentations 
Vu Manh Toan, PhD candidate, Vietnamese Academy of Social Sciences 
“Some Theoretical and Practical Issues of Vietnam’s Political Reform”  
 
Tran Thi Tuyet, PhD candidate, Vietnamese Academy of Social Sciences 
“How to Raise Social Responsibility in Present-Day Vietnam?”  
 
Luong My Van, PhD candidate, Vietnamese Academy of Social Sciences 
“Corporate Social Responsibility and Civil Society” 
 
Elena Rotarou, PhD candidate, Graduate School of Economics, Kyoto University 
“Economic Transformation and Development in Tanzania” 
 
17:35-17:55   Discussion 
 
17:55-18:00   Closing comments by Prof. Dimiter Ialnazov, Graduate  
School of Economics, Kyoto University 
 


















第 11 次五ヵ年計画(2006～2010 年)の環境資金見込みは 1 兆 4000 億元(GDP 比 1.4％～1.6％)。2010













































































































               １５．JUL．０９ 
                                                       美朋有限公司董事長   
中小企業家同友会上海倶楽部代表 
上海センター外部研究員   小島正憲 
 








































































        






















  ← 隣のビルのミニミニ関帝廟 





































































































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
  1 月   21.2 7.1  194 26.5 27.6 ▲13.4 109.8 18.9 16.7 
 2 月  (15.4) 19.1 8.7 (24.3) 82 6.3 35.6 ▲38.0 38.3 17.4 15.7 
 3 月 10.6 17.8 21.5 8.3 27.3 131 30.3 24.9 ▲28.1 39.6 16.2 14.8 
 4 月  15.7 22.0 8.5 25.4 164 21.8 26.8 ▲16.7 52.7 16.9 14.7 
 5 月  16.0 21.6 7.7 25.4 198 28.2 40.7 ▲11.0 38.0 18.0 14.9 
 6 月 10.4 16.0 23.0 7.1 29.5 207 17.2 31.4 ▲27.2 14.6 17.3 14.1 
 7 月  14.7 23.3 6.3 29.2 252 26.7 33.7 ▲22.2 38.5 16.3 14.6 
 8 月  12.8 23.2 4.9 28.1 289 21.0 23.0 ▲39.5 39.7 15.9 14.3 
 9 月 9.9 11.4 23.2 4.6 29.0 294 21.4 21.2 ▲40.3 26.0 15.2 14.5 
10 月  8.2 22.0 4.0 24.4 353 19.0 15.4 ▲26.1 ▲0.8 15.0 14.6 
11 月  5.4 20.8 2.4 23.8 402 ▲2.2 ▲18.0 ▲38.3 ▲36.5 14.7 13.2 
12 月 9.0 5.7 19.0 1.2 22.3 390 ▲2.8 ▲21.3 ▲25.8 ▲5.7 17.8 15.9 
2009 年             
1 月    1.0  391 ▲17.5 ▲43.1 ▲48.7 ▲32.7 18.7 18.6 
2 月  （3.8） (15.2) ▲1.6 (26.5) 48 ▲25.7 ▲24.1 ▲13.0 ▲15.8 20.5 24.2 
3 月 6.1 8.3 14.7 ▲1.2 30.3 186 ▲17.1 ▲25.1 ▲30.4 ▲9.5 25.5 29.8 
4 月  7.3 14.8 ▲1.5 30.5 131 ▲22.6 ▲23.0 ▲33.6 ▲20.0 25.9 27.1 
5 月  8.9 15.2 ▲1.4 (32.9) 134 ▲22.4 ▲25.2 ▲32.0 ▲17.8 25.7 28.0 
6 月 7.9 10.7 15.0 ▲1.7 35.3 83 ▲21.4 ▲13.2   28.5  
 
注：1.①「実質 GDP 増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、１月と 2 月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1 月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に
対応している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノ
の貿易である。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
